































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                          
1 ᪂ಖ┿⣖Ꮚࠕࠕᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞ ࠖࠕᏛ⣭ᔂቯࠖࢆ࡜ࡶ
࡟㉺࠼ࡿࡓࡵ࡟㸫኱ྠᩍࠕᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞࠖ 






ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡋࠗࡓ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⏕ά⦅࡛࠘ ࡑ
ࢀࡒࢀᥦၐࡋࡓ࿧⛠ࠋ 












7 ᳃ᒸ⫱Ꮚ㸪ᒾඖ⃈ᏊࠕᑠᏛᰯ 1 ᖺ⏕ࡢධᏛᮇࡢᐇែ
࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜ࡢ㛵㐃̿᝟⥴࣭⾜ືࡢ≉ᚩ࡜Ꮫᰯ㐺







9 ྠୖ p19 
10 ᶓ὾ᕷࡇ࡝ࡶ㟷ᑡᖺᒁࠗ 㹼ᶓ὾∧ ᥋⥆ᮇ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛ㹼 ⫱ࡕ࡜Ꮫࡧࢆࡘ࡞ࡄ 㸪࠘2011ᖺ 
11 ๓ᥖ㸶 





13  ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘᗂඣᩍ⫱ᐇែㄪᰝ 㸪࠘
2013ᖺ 
14 ᩥ㒊┬㸪ࠗ ᑠᏛᰯᣦᑟ᭩ ⏕ά⦅ 㸪࠘1989ᖺ㸪p8 
15  ྠୖ㸪p8-9 
16  ྠୖ㸪p9 
17 ᩥ㒊┬ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⏕ά⦅࠘1999
ᖺ㸪P2-3 
18  ྠୖ㸪p3-4 
19  ྠୖ㸪p4 
20  ྠୖ㸪p63 
21  ྠୖ 
22  ๓ᥖ㸱㸪p3 
23  ྠୖ㸪 
24  ྠୖ㸪p4 
25  ┠ᶆ(1)࡛ࡣࠕᆅᇦࡢࡼࡉ࡟Ẽ௜ࡁ 㸪ࠖ┠ᶆ(2)࡛ࡣ
ࠕ⮬↛ࡢࡍࡤࡽࡋࡉ࡟Ẽ௜ࡁ 㸪ࠖ┠ᶆ(3)࡛ࡣࠕ⮬ศࡢ
ࡼࡉࡸྍ⬟ᛶ࡟Ẽ௜ࡁࠖ࡜࠸࠺ᩥゝࡀ௜ຍࡉࢀࡓࠋ 
26  ๓ᥖ㸱㸪p6 
27  ྠୖ 
